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Breve descripción del caso 
 
- Ámbito territorial: Se localiza en los flancos orientales de la Cordillera Real en Ecuador, en 
zona de Ecosistemas Forestales Andinos (bosques nublados montanos), en el cantón Quijos, de 
la provincia de Napo, Ecuador. 
 
- Marco de Desarrollo Rural Territorial de referencia: El caso es parte de la implementación de 
un proyecto mayor de manejo de recursos naturales denominado “CRIANZA DE VACUNOS  
JERSEY BAJO LOS PARÁMETROS DE DESARROLLO SUSTENTABLE PROMOVIDO POR EL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS Y ECOBONA”. Es una iniciativa propia del Gobierno 
Municipal de Quijos, contemplada en el Plan de Desarrollo Cantonal de Quijos. 
 
- Antigüedad: 2 años.  
 
- Principales instituciones y actores involucrados: Gobierno Municipal de Quijos, Central 
Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) y el Programa Regional ECOBONA. 
 
- Recursos naturales tratados: Ecosistemas Forestales Andinos (suelo, agua, biodiversidad) 
 
- Actividades económicas principales: Producción Ganadera de Leche  
 
- Medios de gobernanza utilizados: Fortalecimiento gremial a los productores ganaderos, 
inserción en esquemas productivos locales, respuesta a necesidades productivas sentidas de la 
población local, acuerdos entre ganaderos y gobierno local. 
 
 
Presentación del caso  
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- Descripción de los procesos: Se parte del hecho que la ganadería es uno de las más grandes 
amenazas que tienen los ecosistemas. Sus bajos niveles productivos, debido a un manejo 
inadecuado y no integral, obliga a que la capacidad de carga sea muy baja y a que la actividad 
sea extensiva, degradativa, insuficientemente rentable y altamente demandante de cuidados y 
subsidios agrícolas. En consecuencia, la ocupación de espacios de bosque y la deforestación, 
muchas veces en zonas de fuertes pendientes, es permanente. 
 
La idea del gobierno local y de ECOBONA es mejorar técnica y tecnológicamente la ganadería a 
partir de lo siguiente: 
 
• Mejora del manejo ganadero tendiendo a la integralidad del mismo 
• Enfocar toda la cadena productiva de la leche 
• Establecer arreglos y confianza entre ganaderos para que se integren en la iniciativa 
• Involucrar al gobierno local fortaleciendo su rol en el desarrollo económico local sostenible 
• Fortalecer la organización de ganaderos para lograr mejores arreglos de comercialización 
asociativa 
• Considerar el trabajo y alianza con sectores financieros 
• No descartar el uso de subsidios a la producción con el fin de lograr niveles aceptables de 
ingresos pero a la vez sistemas productivos sostenibles que impidan la deforestación y 
degradación de ecosistemas. 
• Establecer arreglos entre los ganaderos y el gobierno municipal para lograr: mejor gestión 
del territorio, zonificación adecuada y normativas lógicas.  
 
- Organización e institucionalidad: El proyecto global es implementado por el Gobierno 
Municipal de Quijos, con apoyo técnico de la ONG CESA y el asesoramiento metodológico del 
Programa ECOBONA. La asociación de ganaderos del cantón, gremio en proceso de 
fortalecimiento, es un actor clave. El apoyo de ECOBONA a esta iniciativa se enmarca en los 
resultados de la planificación del Programa: Planes de intervención y Apoyo a Iniciativas 
Económicas que reduzcan presiones sobre los Ecosistemas Forestales Andinos (EFA). 
 
- El entorno de desarrollo rural territorial: El cantón Quijos limita con el Distrito Metropolitano 
de Quito, con el cual se mantienen importantes intercambios económicos, sobre todo porque la 
producción de leche del cantón es vendida a empresas con sede en Quito u otros cantones. 
Adicionalmente, Quijos tiene gran potencialidad turística y su oferta, aunque no totalmente 
desarrollada, es aprovechada principalmente por visitantes de Quito. Por otro lado, una buena 
parte de la oferta hídrica del cantón es trasvasada a Quito con fines de consumo humano. La 
ganadería es la principal actividad económica, seguida del turismo de naturaleza, empresas 
petroleras –estatal y privadas- también son fuentes de empleo y de ingresos para el gobierno 
local. 
 
- Medios y mecanismos de gobernanza utilizados: La primera estrategia fue respetar los 
esquemas locales de producción y los procesos locales de desarrollo. La construcción de un plan 
de desarrollo local, en el caso de muchos gobiernos locales, es hecha de forma participativa. Esto 
supone que las demandas de desarrollo, y por ende de asistencia al desarrollo, son legítimas y 
reales. El ECOBONA se insertó en la agenda local, apoyando la producción ganadera pero con el 
añadido de tornarla menos agresiva para el entorno, reduciendo así las presiones a los 
ecosistemas, manteniendo las funciones y servicios ambientales. La asistencia técnica inicial, ha 
sido “convencional”, considerando que se han empleado esquemas tradicionales de “extensión” y 
capacitación en campo. Subyace en esta intención, la comunicación de las intenciones del 
Gobierno Local, CESA y ECOBONA: reducir las presiones, pero mejorar la productividad 
introduciendo nuevas prácticas de producción ganadera, que intensifican la actividad, reduciendo 
así la capacidad de carga y logrando “abandono” de pastizales, para que su uso retorne al forestal 
o sean aprovechadas en agroforestería o cultivos frutales, estos últimos menos agresivos con los 
ecosistemas que la ganadería. El centro de la propuesta es una granja experimental del mismo 
municipio, lugar al que acuden ganaderos para conocer los pormenores técnicos y tecnológicos 
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de la propuesta. Por su parte CESA, hace la “extensión” y trabaja en la organización de los 
ganaderos para lograr su involucramiento no solo en lo técnico productivo sino en lo normativo y 
político, frente al gobierno local. Un acuerdo entre ambas entidades deberá arrojar una normativa 
negociada que permita zonificar adecuadamente el cantón y definir qué zonas ganaderas pueden 
cambiar de uso y qué incentivos dará el municipio a quien se integre en la iniciativa.  
 
- Logros. Dificultades y factores de éxito: El proceso está en marcha. Ha sido enfocado más 
como un programa de asistencia más que como un proyecto. Hasta ahora se han vencido los 
normales recelos de las partes, tanto ganaderos como gobiernos locales, pues una iniciativa de 
este tipo, incorporada en el plan de desarrollo local y en los esquemas productivos locales, y que 
a la vez viene del sector “conservación” creó dudas al inicio. 
 
Por otro lado, la gente ha reconocido la estrategia y ha logrado relacionarla con la conservación 
de los ecosistemas, pero también con el incremento de la productividad. 
 
No obstante, el mayor logro hasta ahora, ha sido el involucramiento activo y el fuerte liderazgo 
que tiene en el proyecto el municipio, desde sus autoridades (alcalde y concejales) hasta sus 
mandos medios y técnicos. De hecho, representa la realización de una idea de apoyo al desarrollo 
económico local y a la conservación ambiental.  
 
También los primeros pasos claros de fortalecimiento de la organización de ganaderos se han 
dado, lográndose sembrar la idea de que una organización fuerte representa muchas fortalezas 
desde el punto de vista de comercialización asociativa, incidencia en políticas públicas y 
consecución de financiamiento productivo. 
 
Las mayores dificultades han girando en torno a la interiorización de la propuesta y su enfoque. 
Ha sido necesario conversar extensamente con los involucrados para que reflejen en sus 
acciones un proceso de desarrollo con componentes de gobernanza y gobernabilidad, zonificación 
y gestión territorial. 
 
Los factores de éxito remarcables son: 
 
• Inserción en un proceso local de desarrollo  
• Respeto y soporte a los esquemas productivos locales  
• Flexibilidad. Al ser implementada la iniciativa como un programa de asistencia más que 
como un proyecto, se logró armonizar los tiempos propios y condiciones particulares de la 
administración pública con los del ECOBONA. 
• Fortalecimiento de las capacidades locales a nivel individual, institucional/organizativo y 
sistémico (normativa y ordenanza). 
 
- Sostenibilidad y perspectivas: Los factores de éxito además son factores que facilitan (aunque 
no garantizan) la sostenibilidad de la propuesta. Estrategias tales como establecer alianzas para 
micro financiamiento, lograr “extensión” adecuada y la subsidiariedad del apoyo técnico y 
financiero permiten interesar a los actores y muy probablemente mantener los impactos.  
 
Lecciones, recomendación de políticas y aspectos que requieren de mayor estudio. 
 
El involucramiento activo del gobierno local es fundamental para lograr expandir la idea, conseguir 
nuevos apoyos de la cooperación o fuentes fiscales y agrupar a los gremios de ganaderos y sobre 
todo para liderar la formulación, cumplimiento, seguimiento y sanción de una normativa que regule 
la ganadería en la zona y que incentive el “nuevo modelo”. El involucramiento del gobierno local 
también es indispensable en la provisión o levantamiento de un catastro ganadero –no con fines 
de cobrar impuestos- sino con el fin de tener información par zonificar y definir realmente dónde sí 
se puede establecer el nuevo modelo de ganadería para reducir las presiones y donde no.  La 
participación del gobierno local ha permitido subsidiar la puesta en marcha de la idea.  
 
Finalmente, lograr acuerdos entre los ganaderos y el gobierno local se facilitará por el 
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involucramiento de éste último, pues demuestra así que sí tiene interés en las actividades 
cotidianas productivas de la gente, lo que supone no solo interés en la actividad económica sino 
respeto a sus esquemas y cultura productiva. 
 
La ganadería es parte fundamental del paisaje productivo local y está social, cultural y 
políticamente interiorizada, eso facilitó lograr el involucramiento de la gente y del gobierno local 
frente a otras oportunidades en el mismo Quijos como el ecoturismo. Además es más rentable que 
el turismo comunitario. 
 
Es indispensable trabajar en zonificación y planificación física espacial, asegurada con normativas 
de incentivos y control/sanción, para que la actividad sea sostenible y se logre reducir las 
presiones.  
 
Es necesario desarrollar innovadores esquemas de microfinanciamiento, empleando herramientas 
de la economía financiera, pero con condicionantes que privilegien la buena administración y 
mantenimiento del capital natural, humano y social, antes que –pero sin exclusión- el crecimiento 
del capital financiero. Esta “humanización” de las finanzas, finalmente es uno de los factores que 
más puede contribuir a la gobernanza de recursos naturales.  
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